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　　─ゲーム分析ソフト「ディバリス」／編集ソフト「プレミア」を活用して─    須佐　徹太郎［他］　（５）
　小売業における成功する環境経営モデルの発見と理論化   川端　庸子　（６）
　写真測量技術の衛星画像への適用に関する研究   北川　悦司　（８）
　仏教的社会倫理の構築と国際協力　―ビルマ仏教の事例から―   守屋　友江　（11）
　　<中間報告>
　経済・環境・スポーツにおける公正と正義   尼寺　義弘［他］　（13）
　アメリカ銀行貸倒引当金の史的研究
　　―無税直接償却の展開を中心に―   桜田　照雄［他］　（14）
　東アジアの日系サプライヤーシステムの再編と
　　日本の産業集積に関する研究   藤川　昇悟［他］　（16）
　韓国釜山・慶州における宿泊施設の分布特性と地域機能分化
　　─低廉宿泊施設集積地域の場所の系譜と空間変容を中心に─   松村　嘉久［他］　（19）
叢書紹介
　『アメリカ型市場原理主義の終焉―現代社会と人間のゆくえ』   山本　武信　（21）
　G.W.F. ヘーゲル『法の哲学』
　　『法の哲学』第四回講義録―1821/22年　冬学期　ベルリン，―キール手稿―   尼寺　義弘　（22）
国外研究報告
　業績評価システムの日中比較研究   吉城　唯史　（26）
　ラティーノに対する政治問題としての言語政策   賀川　真理　（27）
国内研究報告




　　　今後の展望，および各地域との比較研究   真田　桂子　（31）




　　　データマイニングの研究　Ashish Ghosh,Ph D,   筒井　茂義　（35）
　企業のマネジメント・コントロール　　藤岡　資正   石井　雄二　（36）
　企業のサプライヤー管理　　瀬古　清太郎   藤川　昇悟　（37）
　地方自治体等の地域産業政策・
　　　中小企業支援政策に関する研究　　出石　宏彦   関　　智宏　（39）
共同研究
　南河内地域広域行政推進協議会との共同研究について   谷口　廣之　（41）
生涯学習記録   （43）

































































































































































































































































































































































































　（b1 - b9 x）X+（b2 - b10 x）Y+（b3 - b11 x）Z
　=x - b4
　（b5 - b9 y）X+（b6 - b10 y）Y+（b7 - b11 y）Z










　X1 = x1 cosφ1 cosκ1 - y1 cosφ1 sinκ1 - c sinφ1
　Y1 = x1 sinκ1 ＋ y1 cosκ1 
　Z1 = - x1 sinφ1 cosκ1 +y1 sinφ1 sinκ1 - c cosφ1
　X2 =  x2 cosφ2 cosκ2 - y2 cosφ2 sinκ2 - c sinφ2＋1
　Y2 =  x2 （cosω2 sinκ2 +sinω2 sinφ2 sinκ2 ）+ 
y2 （cosω2 cosκ2-sinω2 sinφ2 sinκ2 ）+ 
c sinω2 cosφ2
　Z2 =  x2 （sinω2 sinκ2 -cosω2 sinφ2 cosκ2 ）+ 
y2 （sinω2 cosκ2 +cosω2 sinφ2 sinκ2 ）- 













































































DLT モデル 2775.43 20661.31 132639.38






















①  Assistance Association for Political Prison-
ers (Burma), ed., Burma: A Land where Bud-
dhist Monks are Disrobed and Detained in 
Dungeons (Mae Sot: AAPP, 2004).
②  Human Rights Watch, Crackdown: Repres-
sion of the 2007 Popular Protests in Burma 
(New York: Human Rights Watch, 2007).
③  Human Rights Documentation Unit, Na-
tional Coalition Government of the Union of 
Burma, ed., Bullets in the Alms Bowl: An 
Analysis of the Brutal SPDC Suppression of 
the September 2007 Saﬀron Revolution (Mae 
Sot: Human Rights Documentation Unit, 
2008).
④  Ashin Nayaka, “Buddhism under Siege in 
Burma,” Paper delivered at the 24th General 
Conference of the World Fellowship of Bud-
dhists (Tokyo, November 15, 2008).
⑤  U Pinya Zawta, “Leading Saffron Monk’s 






















④  Aung Din（United States Campaign for 
Burma，アメリカ在住）BRACIF 国際会議
出席時（名古屋）：U.S. Campaign for Burma
の活動と政治囚に関する情報について















































し，ブレーメン大学の Prof. Dr. Lothar Knatz












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































づいた。教育・情報研究科（Graduate School of 
Education and Information Studies）だけでな
く，主としてメキシコ系アメリカ人を研究対象
としたチカナ・チカノ研究学部（Department 
of Chicanas and Chicanos Studies）や政治学部
（Department of Political Science）において，
ラティーノの政治（Latino Politics）などの授業
ラティーノに対する政治問題としての言語政策
（アメリカ：カリフォルニア大学ロサンジェルス校，2008年 4月 1日～ 2009年 3月 31日）
国際コミュニケーション学部　教　授　　賀　川　真　理
－ 28 －













2008 California Presidential Primary Election: 












































































（筑波大学，2008 年４月１日～ 2009 年３月 31 日）
経済学部　准教授　　西　本　真　弓
－ 30 －


















































































































（カナダ：モントリオール大学・ケベック学相互大学研究センター，2008 年 7 月 12 日～ 7月 22 日）
流通学部　教　授　　真　田　桂　子
－ 32 －














































































































































（中国：内蒙古大学国際教育学院，2008 年 8 月 6 日～ 8月 20 日）
国際コミュニケーション学部　教　授　　高　橋　庸一郎
－ 34 －







































































　今回の成果は，“Knowledge incorporation in 









招聘研究者　Machine Intelligence Unit,Indian Statistical Institute 
　　　　　　　　　　　　　 Professor  Ashish Ghosh,Ph D,
本学研究者　経営情報学部　教　授　　　　筒　井　茂　義
招 聘 期 間　2008 年 10 月 11 日～ 11 月 7 日
－ 36 －



































































　　　　　　　　　　 Full-Time instructor  藤　岡　資　正
本学研究者　経済学部　教　授　　　　　　　石　井　雄　二



































































招 聘 期 間　2008 年 9 月 10 日～ 9 月 21 日
－ 38 －















































































































































招 聘 期 間　2009 年 2 月 13 日～ 3 月 6 日
－ 40 －



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































共 北大路書房 2009／3 190
井　上　　　博
??































































































































































































































































??Toward a Student’s Curricu-
lum: Learner Perceptions of 














Applying the Cultural Tradi-
tion of Senpai‒Kohai to English 
Learning: Encouraging Peer 
Feedback among Japanese Pri-
mary School Students
単 Educational Linguistics, 2008: 
Practice and Innovation in Fin-










































































































??Growth Regime of the Japa-








cialization, globalization and 




????Growth Regime of the Japa-
nese Economy ― An Empirical 
Analysis ―
単 経済理論学会／九州大学 2008／10
Change in Institutional Hierar-






esis and Economic Growth in 
Open Economy
単 Yokohama National University = 
MFJ International Conference ／
東京　日仏会館
2008／8
Households Dept Dynamic Sta-












































































































tion of the internationalization 
process of the ﬁrm”by Chung-





































































































What are the SME Policies and 
Measures in Japan?：The Out-






Technical Assistance in Japan：




















































































































































p-HInT: Interactive Educational 
environment for improving 
large-scale lecture with mobile 
game terminals
共 ICCE2008／ Howard Internation-
al House Taipei
2008／10 Noriko Hanakawa, 
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中　條　良　美
??


























ACO：アントコロニー最適化 単 『システム制御情報学会誌 ｢ シス
テム／制御／情報 ｣ 進化計算の新




Parallel Ant Colony Optimiza-
tion for the Quadratic Assign-
ment Problems with Symmetric 
Multi Processing
単 Proceedings of the Sixth Interna-
tional Conference on Ant Colony 
Optimization and Swarm Intel-
ligence, Lecture Notes in Com-




Convergence Analysis of the 
Cunning Ant System with En-
tropy Measure
単 Proceedings of the 2008 Inter-
national Conference on Parallel 
and Distributed Processing Tech-

























Parallel Ant Colony Optimiza-
tion for the Quadratic Assign-
ment Problems with Symmetric 
Multi Processing
















??A source-code based extraction 
way for micro processes influ-
encing software complexity










p-HInT: Interactive Educational 
environment for improving 
large-scale lecture with mobile 
game terminals
単 the 16th International Confer-












































Lecture Sequence Management 
System Using Mobile Phone 
Messages
共 Studies in Computational Intel-




T. Maeda, T. Oka-
moto, Y. Fukushige 
and T. Asada
Learning Session Management 
With E-mail Communication
共 Proceedings of World Conference 
on Educational  Multimedia, Hy-
permedia ￥& Telecommunica-




T. Maeda, T. Oka-
moto, Y. Fukushige 
and T. Asada
SESSION MANAGEMENT OF 
MOBILE COMMUNICATION 
FOR LEARNING  SUPPORT 
ENVIRONMENT
共 Proceedings of IADIS Interna-




T. Maeda, T. Oka-
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水　野　　　学
????
Expansion of Collective In-
novation to Customer Support 
Services: Case of Q&A Site as 
Efficient and Gentle Solution 
Tool for Beginners
単 HBS-MIT User and Open Innova-
































































































??THE 2008  CALIFORNIA PRESIDENTIAL PRIMARY 
ELECTION : Focus on the 


















単 『歴史読本』／新人物往来社 2008／11 224-227
（4）
































































































































































































































































































































































単 『地理』635号 2008／6 40-51
（12）
雑誌表紙写真およ
















distribution characteristic of ac-
comodations and diﬀerentiation 
of tourism function in Kyongju 
City, Korea）






































































































Buddhism at the Crossroads of 
the Pacific: Imamura Yemyo 
and Buddhist Social Ethics.
共 Hawaii at the Crossroads of the 
U.S. and Japan before the Paciﬁc 




編，Paul F. Hooper, 
Eileen H. Tamura, 
Tomoko  Akami , 
Michiko Ito, Nobuo 
Katagir i ,  Hiromi 
Monobe ,  Nor iko 
Shimada, Masako 








































単 阪南大学叢書 No.86／晃洋書房 2009／2 289
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